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REVISTA DE REVISTAS
• LA DETEIl<l\lI!\ACIO!\ HE OIlUI'O:,i S,\!\(;l']l\EOS
(The Determination or Blood (;1'0\11)8).
~ledi('al Research Counetl War 'Icmol'andmu ~19 !J, L9·t;).
Este :UC'IH()rOllldlllll hH ::.:idl' publit-urlo ItOI' r.1I l)llJlil(' de lnvestirracioues
sobre 'I'runsrusion de :--:nll;:re uomurudo JJIII" cl Medica 1 Research Council. Los
urtuci pios tecuicos de 1:1detertnluncton Lit, znu.cs do SllI!;1"l' :l Ills ('Wilt',; lwy
q11(, ajusrurse esrrtcrumeute ~i 1J<lIl (h-' edinr:-;p t'lTore:-> ('1\ Ius gl'l1PUS S1111J:lli-
ncos. I'e couoceu umcbo 111('110:-; exteusuiueru- tie 10 que iuereceu svr couoctdos.
Los ch.leros de l ))clJlOl':H1dlllll xuu: (L) tll:'sl:l'ilJil' 1Il1'l'udus qlll;' lruu durlu re-
eultados :'::llisfr,lt'lurius ell m:l1H,S t-':X!H'rt':-ls. (ii) recouteudur ctcrros mctodos.
,r (iii) nnntlzur 1:1."Jl\J~ihll;'"i t'l1t'II!-l':-; d(' vrt-ur inhcrcures ;I tndns 1:IS doter-
mlunctoues de crupos.
Prfnctptos dcl Dlagmisfice de los Grunos Sauguinens :\BO. • .
Lo ..s do:-; H.i.::lnlillu;..::£m():-; priuripuh-s .\ ." l{ dvteruu 1101n, POI" :-:1\ presencia
o nusenciu ell 10.""erttroclros lnunuuos. el ;!l'1\J)O snuauluco : las uzhututuns
con-espondteutes uutt-A .r uuti-B se ('IH'llellIT:H1 en los suerox uumuuos <IPI'O-
pindos. 1,:1 helllo:I.:.:-lulill;t<:i6n :-:e ]11"0<111('('."'ielUpre que t'lItr:ln {'Il ("(l\I!.:H:tO <1.:..::111-
lillina .'" a~llllilj():;t'IIU hOlllu!ngo:-;. POl' CUII:-:ig;lliellle, los cl'itl"(witui" llt's\'01l1Il"i-
du." Sf' "ompl'l\t-'ll:lll ]I;]1'a hnllnl' ,"11 .:.:"1"1 ']10 :-::lll;.::nineo {:Oll :-:l1eI'O.~ <Inli-A y :l1lI'i-i3
l·ollucidos. Sin l'lUllHq;:O. par:1 j'lIus(,;.(llil' los l'c:-:nlhltlus 1ll:'I...,fidpdignu", "e (OUUl-
JlI"lWh:.ll1 110 solo 10:-: el'itl'odlo:-: :-:inn t<llllld{'l1 (~l Sl1el'U defwOllor'idu, J.!1'lIporl'io-
Il:llHlo e:-;1:1lJl'lle1):,1 dohle Hna (;oJl1proh:tdulI de crrores tI'(;llku~ 0 dt' ilnn!:l'
d6n.
Los Suh-(;rUI)(lS fIe .\,
Lo~ :-:Ilh.grupos Al .'" AlB ~" A::! ,I" A2H pucdcn s('r l"ec\lnocido~ [101'('I he-
chI) dp qlle los gl6bulos de ~nll;,;r(':-; An .. \' f.'~ped:lllliellte ~h; A..B, re:lcr;ioll:lll
mll:-:i d{·hillllPll((' qne los de A1 y AlB j'~11lSIIPl'n.'"lh' prUt·lm H1l1l-.A, (':l..;:j fudo"
Jus Sl-'(:I'Of';allti-A )Jl'uCedeUll'S(]I-' (lOIl:td'Il'()~1 IIpl ~nIJlU H )- tI(,1 .lX1'1\PO 0, ('oll!-ie-
neil 1:1:-:;;l,dlltillilla~ nlf:l .'" :l11':ll' l.,IS nll'a l"l':IlTil)lHlll ('on lodll.'" 10:-::-:1l11-;.(1'11-
pu:-: 111..' A llliclilTII:-; que ];l~ :111':11, :-:010 l'e:wdlill:lll ('Oil 10.... ~llll.:.::n1Jtu~ lle
AJ y AlB. I-';'}":l cUllq)J'olH1l' I(J~ S1tlJ.lX1·\1]JIIS Se u1)tiellt' :llf:l1 lil)I'C dt.'
:1I f:,l, :lh~u1'lJieniio :-:;l1PI'IJ anl'i- ..\ ("4111lIlln t:lllthl:l\l :It1e('lIIltl:1 til' ;.;16111110:"A.,.
Lw.; "IU'I'OS de J u 20/1 de J!(-']'o"lI:lS A:.o y d('1 2:J'/r; :lpro1xilll:lllnlltl'1l11' Ill' Ins jl(';'-
SUll:l:-; ;\:.on ,'ontiCIt(>1l 1:1 :t.:.!llltillill:l :111';1\" Exi~!t' :1\11l o!"r:! a.:.:-lllIillill:l, alll'i~n
(:.1 1I'n;.:) 111](' l'ent:l"i')II:1 (:on lndu~ ll).~ ;,;11)1,11111:-' II .r ("Oil In 1]1:1.1',)]'It;l1'll; de Iv:-:
Vcl umen XllI, )\>0:5.6 .Y7. - Diciemhre, 1944. - EuerL!. 11)45. 661
1\.2' Esr o se ('1I1'l1ell1T;-1 muv (II' tu rrh- eu rurde l'nll :-;III'l't),-; .\,. n. .\' AlB.
Un cuadro Jlustru los gr1'Jpo~ ,\" sub-grunos ('OIl ~l1S agllll-illilln~ de SUl.'rL' que
se prcsentau de ordln.u-ln ,I" las pusibles cxtru-ugtutiuinus.
l\1etodos.
(J) Metodo en Tubo. 0.08 cui." de suero auti-A de titulo ('[(.'\';1(10 dflutdo
con linn cnnttda d iznn l de soluclon snlmn uormn l ~- lOW cnutirlnd ~1·l1le.i:IlI1t'
de SHel"O auti-B de tftulu clovndu tliluldu. se 11;11"1"'11 P;I~;l1' 1ll1'di:11I1I' pillt-'Ia~
arudua.dus Pusteur n tullos dr- ensavo do 2"" XI/-I" (nnruxuu.ulnmeutv 5.H X
0.6 cm.}. A cndn t\"ihn se uuude O,O,~em," do 1I1'l11 SllS[I('II~i\J11 ill ~%. til' 1;1sun-
g re descouur-ldn I'll citruto de ~orlill :II :VX. "011 )lI)l'l':l-!ll!l\,:-: :1!l\'l:II<ltlu:-: .\' 1111:\
dtsnostclrur :-:1;'1III III rd 11(' (,:-:!08 t111ijlll):-:. puvdcu Hcvarsc n 1"i11'1' :-:illtllll;'lllt',llnt'lI-
L(' ;,;"1',11\ uumeru dl' 111'll{..hns. 1':11 lu nti:-:IJL:I runnu Ilel'l"l';'111 l:1}11l111'\,I':lr::iC, ;1 mu-
do de contrules .. g\flhlllo:-: rle grllp,)~ /'11111)l"id,,:-: .\,B ,\" o. L,,~ 11111,,:-::<1-' :1;,dl,lIl
y so dt-ja n :1 1I"mpCI';l!'lI!'a ambteute durnure dos horns. I'~I l'I)lt1Cllido <it' 1';ld"
11,11)" qll(-' no 11lIw:-:lrf> ('nt'Oll('e~ :J1.::lnlilladn:" inIIIHI;lldt·,:-: :II 11"'1'1'1'.:11'101'1)11 t'I
r1ctlo Sf' e);aJllilUi t.lIi('\'o~d)Jlicnmell!"t'. I.n:-: a,:.:llllillill:l~ I'll 1'1 :-:n,'!'U :-:1' 1'1'Il(~":I11
COil lUlU le("nit'a similar, 1-'1l1[iII';llldu 1.::16111110:-: I'on,j('itll':-: tie A I .\' H. Ell I·."t:l~
]ll'lIt:'.h:lS c.,,; ilUporIHIlt"I' 11lI:-:/':lr Ins n'al'("i'Jlll'~ A d('llill':-: eon ....111'\'(' :lllli-A .I" III)
olvidar !lilt> I"ll Ius :<111'1'0:-: l]e Ius ;:::l'\l]U':-; A~ .\' ,\:!H P\\('tll' pt'I':-:I'tl1':lr:-:(' 1,1 :I.:.:ltl-
t"inilla al('11.
(2) 1\l~todo ell Loseta. Solil'L' un:! lus!'l;1 pl;llI:1. 1.];111('11. Ih' (·ri I:t1 np,ililltl.
I':llentnfl:l, ."'1' ('11101';]11 ('11 pI f'."p:lf'in ;I In izqnil'l"lLI 'UI:::' "Ill.') ill' llt'I'U :Illli-H
de l"itlllo e!e\'udo .\- nll;1 e;llll"idnI1 i.::llnl tlt' ~I',,'r(l :Il1ti-:\ (11' lillll" l'll'\'ll(lll I'll
('1 t-'~p,j("ill ;1 1:1 del"l'!·11:1: ;1 I':lll:t 1I1lu ill' dh,:-: :-:f' :lii,llkll 1I.0f; 1'111.'1 ilt, Ll :-:ll:-:-
pell.<:ioll !II' .:.d6hllln" 1'05":,,. f.;1 lusda .'il' 11;1("1' o~I'ilnl' ~ll:II"I.:'lllt'lIrl' P:Il"H :l:-:I'.:':li-
1':11' 1<1 llH'Zl'la, .\. :<t-' tlf'.in l'I'IIl)i':ll' 11111':11111' 10--15 lI\illnt",-:. .\1 ."1']" ;1,:.:il'n!ln, i'i
hay :1;.:-11l1illnl'i(w pOlh:"1 ull."en';ll·:-:\' 1'I'l('illllt'lI[I' :-:nIJl'\' 1,1 fQIHI" 1,1:11]1"". (JfI:-:
~ll\'l"()!" <If''S('OllOdd,,:< :-:P )ll'lJt-'llilll 111,1mblllll mudo (·,,11 ;.::1(,111"110:< 1·1)11"I·id(l~. 1';11
lug;ll' Iii,' ll~:ll' :-:Hngr~~ rlilnitla. pl'll'Clt-' Il:-:illli:-:llltl ll:<:I1"Sl' ";:111;':1'1'."ill ilil\\ll" :1 1"111-
t1iti(Hl lip IPlt~ 1:1 (-:l11lhl:lfl f11' ,''';1II.::::l'l' ;lii:ldil1:1 :-:1';1 ~llfi('ipllll' [1:11":1 ("lk,n',ll' I"
Illezl·ln Inl 11111'\J:-::t li:':t'],(1 :<I,Llmelllf'. ('1111 \':-:i:1 ['{'I'llipfi dl"lll' !lnl'('1""W 1;1 ]Pd'II!';1
ell 2 :J ,J Illil1ul'(j~. [)a~ad(, 1':-:1(' lh'lIl]t11 ]llll'lll" Jll'oilllf'i1"."'f' 1':-:t'lHIO-f1.~·llllillad('Il.
RecomellfJat'ioll 1. 1-:1 lll('l-otl" \'11 1-liloo:-: 1':-: 1II:'t." 111' l·OIlI'i;llIZ;1. 1'1'1"<1 l!1'llill'
e:-<to 1'(>:-:1111(' il1lpr;l('til'nll!p ~I' rl:'('I,ntiPlltl:l Illl:l il"I'llil';1 C"II 111."(,'1":1. Illiliz;IIIt!O
SOIIl1.::I·e dilllfiln. La :-:;III;.!,Tl'i'ill (Jil,-j1" nn dl'],('l':'1 ~(-']'l'lIqtll':Hb :1 1lI1'IIO:" qnC" lu~
ill\'e:-;ti;;:',ltllll'l',''; haY;lll If'l1ido lar;;::l I-'xp<"ril'lll'ia de 1:1 ["'I'llil',I,
RCt'OmClulatioll 2. Ell t'! ('fl."'O de :-::.tll~l'e ilestill:.ll!:1. :1 11·:I11:-:l'n."ioll. los gle,·
Lulus del)(!l";'lll :-:('1' 1':\;llllill:ll.lus I'll 1)1I:-:(·;t ci~ :lglllt"i1l6gl'lIoS .\' c1 "ltel'U I'll l.ill,'~Gj
de uglut'inillrJ:<. 1.<1 llulJle l:OlllprolJndon l'S eSl'lIt:ial.
Contrasta.cion Directa-.
La (;otl[T:lsl-ndo11 l!ired:1 dE' iU:-5 :.::llll'1111':< IIt'I dUll:lllol' ('011 1,1 ~lll'nl del re-
cepto]' ;Intes lie 1:1 1T:ln:-:fll;ion l'S' :-:1I11l::1111eIl1eiJl1[1ul·lallll'. S611' debe!':'! ~~l'
ulliiticl<l el1 t:llSOS f1~ Sllm;l lll'J.!:~l1l·i;l.j-_:1 l'I"ellica l"IJl:Olllt::lltlnt1:l es fllUU:.l1flCll'
tallllcllte 1;1misll1:"l 'lilt' .\';1 1Ia ."ido dt'~("l'ii".
PrOlliedades I']scnciales dc los SUCI'OS(It· PI'ucha.
EI SU~l"O :1 ~lllldl':ll' 1l:ll'n In dl-'I('I'11Iil1;1l:i611 Ilc ;:1'1-IPU eldJC Ilcnal' ~i{~l't;lS
condiciones. (i) Tfl-l1ln 1-'1(;'I':"Hln.srllo 111'11('1·;'1111:<<II'~P h,i' Slll'I'O~_ell' IltitlO pl('·
nHl0, dc j)t'et'cl'eneia l'OIl[I':ISl:H11I~ 1'11111'1 ."'1:111(1:11'11 'li'l :\Il'du-al RcSt':t-I'f'h
Council. Pueden obtenel'se stan(lfll'll~ ell l'vl'lIl:L tle!'cc;ul;l. (ii) (·;lp:lI·jdnd ,1c
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ren cclunar con glolJulus A~ .y .\.!B. EI sucrv anti-A ll~bel'~l ser tttulndo con el
fin de determiuur f:;11 cupncklud de rencctonnr con ;..;16hlllos A.•B. (iii) AUSC11-
cia de ugtutintuu s ('11 trto. (il") Aueenciu de reudenciu. n pl'o~lucir tormuctou
de rouleanx. (v) Qllt' uu coutengun grnsu.
Ccnservacten de Sueros de Prucha.
(i) 'I'eruperat urn : Ills suerus df' pruebn ch-bernn couservu rse, a ser nest-
ble, congeludos solido:'!. Sl se conservun <II' ('81"1·> modo su potenciu se mantle-
ne cast tudefinldurneute. Si ee couservun :1 2--19 C. su potencia se mantienc
durnnte uu perfodo vnrta hte. (ii) vohuueu : cl snero debera conservarse en
Iruscos 0 umpouns que cuutenznu (';llliirladpi'j udvcundus n las necesldndes par-
Ucu131'('s de Ius lnvesrlgudores flue hall de 11S;Hlo~, Es mas snrl tuctorto pre-
purur Irecuenrcmenre pequefuts CH1l1id;H.!PS ql'l~ 1ll11e:l1O de unu vez , (iii)
Asepsia : la estertttdud es Immn-ruute perl) lIU dt'IJ(~r{1an;ldir~e <ll1lisel'tico :11-
gl.lllO a los sueros de j)l'lwlJ,L (i\') ~ue]'o par;! del"t'1'1uilln<;i6n de grnpos des(~-
cado: el suel'o eOJllpl('hlluellte llesel:~1l10,IJk'll st~lIadn ell :101po1Ia,,;;lJajo nit'ro-
geno. Sf' l:(lIl~el'nlr:i illdefillida111ellle i<in l'efl'i~f'l';"ldjlll.
Posibles Fuentes de Enol' ell las Vetet'lIIinaciones de GrulJo Sanguineo.
(a) Tel.;rlicas: Ius fal,'~os I'p:-:;ull;l(los mlg-;JlinJs J)uedclI S'(,I' delJidos ;1: 0)
llu I.wlwl' lf1npleado SllCI'O:-:; lIe litullJ (:'lc\':1(10, (ii) no haber 1IS:I<10 SUCl'O ant.i-A
f'~lpnZ de re;lcciOIl:\r eOll .:;16blllos A:.: ," A"B, (iii) no lHlbcr lellido ell cuenta
el f1.Il:tol' r-ieJllJ)O, (i\') el \.lSO de SI"lel'U i,lfectmlo. Los falsos l'esl1lt:\{los posi-
li,·os ]Jllcden SCI' deiJillo:-; :J: (i) 11.':il~llf1(Hlgl1Itill:1(jOU 0 formadon de rOllIeallX,
(ii) agllltill:ld6n 1::']) frio, (iii) al ('lllpll'lJ de :-iIlSP(-'IISiorl('s de gl6bnlos infeda-
d:I~, (il') :11 ll.';;O <lt~. ~llel'U iIlI'Cl"l;ll!II, (11) 1<:1'1'0I'\:.'8 til' 1lIluhlt'itJll: ('~I(I~ ~61u p11t'-
dNI 1"t'l' l'vitndos ('ol1lpro!l;JlIdu l'llid;\{lll~,IIllt'l1lt' l'lI ('ll(la 11'10111('1110 POl' 11f/1IC-
lIas H qilipIW8 con·t'~ltolld;1 !l:lcTrl',l,
EI .....aefor Rh.
LG~ t'riiTodicls hlllll:lllOS plletlpl1 ('l)l1t1~II('I' :l<1CIl1;"a:-; dt~ IllS :I;:lntino6enos A
,'" H 1111:-1 \'nri"dll'l ill" ('OlnpOlwiltes fllilig-l'uico",. de III~ Cllal(.'fo:i~l m{ls imJ)or-
!lIllIe e:-,; el (;lC'lIJI' Hil, EI lfjtY" (11~ 10:-: snjl'l'os JI\;..:I(,8e~1J1:1IH-,(J~,ell (,:ll,yos eri-
trndlus 1';11111 (>:-:1'(-' !';It:!OI' (-'~r;'lli ]In'di~]lll(>lu~ :1 I'UI'Ill;ll' tllla :1!.,:-llllillilltl eOlllt'a
t'stt' 'lgllllillc'l.:;I'lln :-:i e,'<[-t' ~f' illrI'IJIlm:I' I'll ~1l drcul:'lci611, I'.:s[o Jlllc<le o(;urrir
('II el 1::'1ll1i,II',IZf) (I l:OIl 1;18 tnlll~f1l8ioll(':-:, EI idcal S('1'ia fine 1:,lspersonas Hh-
lll:!galinls s610 filleSl'll 1Tan~fnllditla8 1:011S:-ln,~I'e llh-Ileg"ali\'n. ;'\U oIJr:;t:Hllte. ell
hI ndu:l1ic!;HI. l~r:;le ide;ll dl'li(' SI'I" ('ull~idel':1dO C0ll10 imJ)r:ldicable.
Prucbas I)ara, Aglutinogenos ~' :\glutiuinas Rh.
Ul'igel1 de Ius suerflS c.Il' I!t"Ilel':I: (i) \'11 ,,"illlal, de ]ll'l'l'erew:ia eJ coba-
ya, puecle Sl'r inlll1.l1liz<ldo (\:'l11tII),'-'eh' llllU ~....l"ie de ill,l"eednnes de S:,lllgre (lei
Illono Ma<'(lcus rhesus. (ii) Pll(-'llc' 1)])I('lll:'1','<\-'~l1('l'O th' 1111 St'!' h11l11:1110qlle
h:.I,\"a quc(]ado illlll11uiz;alo ;11 :1lli'i;..:'('l1UBu, Lus 81H:'l'(lS nnilllHles tiencn que
SCI' :1hsol'bidos (libcraclos de otl'OS :lnticll€l'pOS que tldU;lll soIJre Ius eritro-
cilos hUIll::l110S) pero puedell SCI' pl"oclllddiJ~ a \'o11:1-:.Iu, f'1I11 :';11(:'1'0:-:; hUlll:l-
110S f1l.1cl1(:' olJfelJerse 1111;] c;lIl1:i<lnd 1'('I:1ti,"~llllel1le ;.::ramle f.:ljll }.lOCO esful'l'zo
]1('1'0.n;lllll':llnwl1fe, pneue (:'0111('111:'1' [l;.rllll'inill;l:"- :l1lfi-..-\ u ,llll"i-H, De SCI' 1'1'('-
!'iso. l'~fl'J~ 1"IWI'O:" hllllHtllO~ plll!llen :-:ef" a,hs()l'biclo~ ('Oil S:III,~l'e :\ U H H11-I1('1,;a·
ti\"<.l 0 Ill:,utl';ilizad0,'j con Ja S:t!i\';1 htlllWIl:l :'Ipru]li,Hln (q1':e t;unfit'lic Iwtige-
1108) ,
Metodo.
I'll \"OIUll'l(>U dc :o.:U::-:IICllsionl1(\ S;IIl;..:Tl' :II 2'/0 1;;Ct:(Jllt(':1 1:"11 lIn \'Olllmen
(leI ~t1€l"O de pl"ueua ell lIU tuuil.o de 7 1l'I1ll.de ui:'llllc{ru. I:;~ eUlinmiellte C'om-
Voiumen XIII, Nos. 6 y 7. _ Dtclembre. l!l-!-!. _ Enel'o, J.945. wi
probnr 10.<;;glOblllos por 10 menos con rros sueros dlfereutes. AI prcplo rtem-
no se conn-nstnrnn .~'16hlllo~ Rb-postrl vos .'" Rh-neznti vos ~'Qllof"ifl()!-; c-on ('I
mtsmo suero part! que :h'fI1€'11 ('0.1110 r-ourrole ..;. Los tubos ;:;1' t!f'.i:1l'l·Ul P(\I' I"
menoe unn hurn y prerertutemenre tlo" Irorns ('11 uu ImilO fit' !II;II'ln 0 iIll: 11-
bndcr a 379 C. Lu.__sedtmeuros Sf' exnnunnn ourcnces cull IIn:1 lup.t. ('II;III!!"
111 rencclon (>8 negn r! I'll, pj sedlmento RP "t' que ('S bomoaeneo .'- quo none 1111
borde clrcnlur netamente rlef'Iuldo. l '\l<lllllu In reucclon f'S positivu e! sedl-
mento npa rece urnnutoso .'- el tmrde dontudn. Cunndo Ins rubos hnn sfdo :lsf
exa mlnndos, se no-tim rlelleadnmente 1111]10('(' (]rl sedlmeuto de (':HI:'I rnhn 1)01'
medto de unn nluetu I'asteur .'" Sf' ex riende deliendruuente sllhl'l' lUI Ill)t'!':!. Se
ven ngluttnndos ('on llfjllrlln.'-: ~nn):,:TP!'; qllt' flnn Hun rf':lcr-ifln ~)Osit'h':l. 811 (':Hi(1
(If' disCl'elllllH'i:l entn~ los :1.':I)('(·t'os tllf1el'(I"l'Upj(-O~ .'" 1m.: mi(,l'(\~l'{lpil-M; (Ii'-; ,won_
;,;pjllble ('reel' ('lJ el re:-;lllt:-Hlo IJliC'\'OSf'bpi(·o,
Al cOmpl'o!Jllr 8uero (1l'~('onnddo pfll":l:n:::ll1rinin:Hi :ltl1i Hh, .-.:(' Si~lI(l IlIl
pl'ocf.'(limient'n simil:ll' nt'ili%lllHlo (los Siln,~l'es nh-l)O~t-i\':lS l·l"l)lIl('i(I:1.__ .I" (Jn~
~nll~l'es Rh-neg'arirfls eOlloC'id~IS l·omo ).:"161111108flp Pl·lll'·lIn.
Algnnos sneros qllC' cOlltipl1f'll ;I,~IUl'inilln.~ :llll'i-R!l f!1'f'Sf>Jlt:l1t "%OI1:U"
(euyn int.ensidnd elf' n~I\ltinn('j6Jl no PSt','1 f'll ]1l"opOI"f'i(1l1 (lil'C'eh, (-on 1:1 dill!-
ci6n)_ Puede ser 1"01' Utnlo l1f-'cesHl"io !lact'\' Ill'Uf'h:ls ('011 dilll('j()lIt'~ 1'1'1 ~f'l'it-.
(If'l SIle!'O fren!e :l S:lll,~j'(;~ Hh-]losil'i '-D;:; conor-id:ls_
Recomendaciones. (i) I.f!~ lll:lfln;-~ fl(' nitlo.~ IIllt' 11Hll1ifi('~df'n ..;i.::::nos(1t,
er.\'th."oblastosis faetalis no (le.ller:·lll rf'cihil' !r:ln;,;l'll;:;ionf';:; elf' siln.~l·p 11 menns
qne se dispongll de S:lugl'(> Rh-llegati\-:l conQ{'it1a (1t') J.:TllJ1OAB(' nflf'C'wHlo.
mn e:l~OS df' lll'g"pncin, plied\:: \I;,;al'~e pl<l"lll:l 0 S\ll'1'O('n In::::;lr lie S:lIl:.:TC COIIl-
pleIn. OJ) Los l'el'eptol'('f.; fie lIno 11 ntl'O Sf'XO do io;:; flUO' foi'f'SOSP('c!lP"que hfln
sido illmrlniza(lo~ 111 ffl-r'fOI' RIl llfl flpllf'r(11I l'f'rillir m[l;:': tl':ll\CIlSiOlH'foir!f' Sf!1I
~1'O comrietn II !Henos qlle Sf' (lispUl1.!.:'a llf' snn,:.:"t'eHh-l1('g:Hi\':l rtf' ,:!I'lIpO Ann
:Hlecltado. (iii) ('nanlln ~{' ndlllini...;tT;lll fr;\lIsfllf.:iOlH'!-l :1 IlirlO!'; :ll'l'(·t'n,dns (If'
t'ol')·t.hroblastosi:,; fllet.alis. "it"IllI'H'l' (1\](' :-(P;I j)o,::ihli-. Ih-I)(> 1'(1 ll:-;fll'SP.;:.:nn~l'e lip
111l dOnH(1o\' del l?,TIl]lO 0 nh-nC'~al i\'o.
Ellt.rena·mient.o del Pel"sonal.
'l'odns Ins d('tenllitlnC'i()'I('~ c!f' g'1'Il-ll() :'::In.Z\1'IIt'(l ."i'lio d"hpl"{11l (-()lIfiftrf;«
n Iwrsonnl qlle haY:1 llnf.>:l!lo Illll' Ull ppt'i,.do rll' f'nl1"f~llnlilif"ll'o "lll'kiNltf' I'll
l1n hlbol'ntorio [)C'osl-umlw<l(10 n t'str- l'l':lhfl}l. ~k Ill::;i.-.:te Iltllehll f'n ];1 llf'f'esi-
clad de empIel11' ,pel'sonal ell!l'('ll:ldo .. \-a 1'11:(' 1t:l:-:1a 1n l"('(;ha h:', f':d ....I'idfl eierln
lenclendll It ('ollsidel'::\I' fJlIl' :-.:eIltlNIt' PlIse,i:lr :1 l.:tlfllqlli~l':l n (jf'trnllin:ll' gTI'r
]los SflllgouflleflS en PCl{'(I~ lIIinntos, I<}s (·..;f'nr·i:'11. ~i hfln (1(' (-dlal'sc C'l'l'Ol'f'S. qlte
qnienes est:in hncif'IHlo ()(-termin:l("iOlll'.-- de- ~I'IIPOS ~atlg-llilll'O:-: enlllprcndnu
pel'(eelflmentc 10.':pl'itl('ipiu8 11(I.__ic08 elf'1 IM-ro(lo.
PRUEB.\S EN RUSe,\ nE FeH"l'OR Rh Y SL .'\NTleUEiRf'O
('I'est.s fOI' the Rh Fill'tor :\IId its AnlihOill')
POl' G. L. Taylor, Prol't'edings of t.he I~oyal Sudt\I)' 01' :\[tJdit:inc, :16, 225-226,
mfl.I'ZO, ]943_
Estf' Ll'llhnjo, fJllf' lin Cllentn de I:. 1:1hol' 1't',t1liznda por el ;:111]-01'h:ljO 10.':1
nl.lspicios del Medica.1 Reseul't:h foundl, (·It l'l Equipn Sl'rnI6;!il'o d('l Galton
Laboraf,of}' de C'amhl'idgr, no pUN1(' nhrel'ial'sl' mll('!lO r ~f! n'!)1'olll\l'(' ,1 (-on-
tinnuei61l "con 8610 lI11fl~ f'll,Hll"aS J1l0difif'nciolles _\' omisiones.
Ln presencia de :llltli!ellO Rh ell los eril'1'ocifOS s~ desr'llln'e 111i'(!innfCaglu-
tinaci6n al ser :lIilHlido 'SUl~l'O flllU cOlll'enga I:-t COI·t'f'SjxJIldicl.lre :q,;-ILltiniua anti-
66'1 Revlsta de In J.<-inclliulli (le :\Il:'dielll:l.
Rb. Los sueros puru deterunuur gTll·]JlI'; se uhtieueu (i) del {'lflll'jO 0 cobnvu
luvectudos (.:011 erirrociros de :\LlI"llt:ll:" rhesus : (ii) de lll;ldn'~ tip Ililios ert-
n-oblusttislcos u (Ie persouu .,; IJ\a~ turvun sut'ridu rencctouo ., hplll(drli(':l~ 11 in
trnnsrnslon de..biL!:IS H Rh.
La prepnruclou (](' :-:lICI'U,. unimules t,,;,: d ir'fr-il. Ill/to,.: :-:llt'l'O,. 1111111;11\0;-; son
hfl.<;IHlItr rucrres. ]11-'1'0. ;"11 Upill1(11I dt,] .nuor, 1·t'~:;I1Ilnl':·111 ju-otmtuemenre Jus
mns couveuh-utes ,\' :<e Pl'C'p:ll'nl'{lI1 til' In:-; mndn-s (11-'ullin,. ('l'itToh!a",l"o.-;il"o:-,.
nescuurtmrenro de anti-Rh. Sv cnlleuru .-.;11('1'0 duruute qnint-r- rulnnros it
509 C. Y n r-nutinnuc-iOn :;;10' lllf'Z\'la run "d(llll1lo~ de du,.: (iIHl;lflon',.: tuertvmenre
JJOSit"iI'\lS, pili' ill 1ll\:'!JU":, ('1111 ;.!.'161"111Iu,.:Ill'g'nti\'II": y t(11! ,~10Inlh)," 111-'1(1011<1(101'
(11'1 suero , :1)g"llllO~ :;11t:'l'OS ugfutiunu S11,..; propi(l"'; ;,:;li:ill11lo1',\' t',.:It> 1:'," 1111 ('1111-
trol 11('('('S;"Il"io, I".u,...; ;,:"1(1111110":1Ill,.:iri\"().'; ,\' lH?;.!."'II-i\'o,..; ('Oll,,('ido,.:. t1t:'lwrilll 11\~rlt'lll"
cer ul ).,;'1"11])0 () pnl':l vvlun- 1:'1 posillilidild lit- l'I';U'('illlll''': 11I'hid,I": 111 ,.:i~tc'lllil
tl(' g'rll]Jo," A-B·O. 1.,:1 umvcu- 1':11'('(-' ell' 1,Is ]ll'lwli,l": ill' (ieIPl'lIlill;"I(,j{IIi Ill:' ~\"llp0":
se hil'l"e ('n 1111pnl'i;1, JII"';l'UI (l ]lhlcn, IW1'Up,ll'i1 ITftl>:lj;'Il" I'OIl lqh !la,\' !jill' Hi':l!'
1nlJos, LUi-: t11I>O": LIp) n 111'\11' lllidl'll do,,,,;plll,g;-Hi:l:-- de la r,~o [WI' nil ('lin 1'10 de
]Jldgnd;"1tit' lli;'llllPITO (;lprnxLmnd,lllIL'IHI:' G,o X lUi I'm,) ,\' I'n 1"110": ":1' J!1'I'J):1I'tl
1'111:1 SCl'it, fit' diln(,iullPS c\'('(,iell('PS 111'1 SIl(']'O, Ell 1'1 JIl'illlt'l" tllho l'J slIero estil.
Sill (iilllir I'll pi sf'~lllHll!, dill1idll 1 :2; I'll 1"1 !:PrI'f'I'O, 1:--1-.1' a,.:i ":l1el',.:il';lllleuW
t'n (; 6 7 tnho;;:, A 1';11111 {'ullo se II' :to'HI!.' 1I11 nl!lI11It'll rll! ,<;I1:-:lwn~iun (le f'ritl'o~
('itos (I 11 2'){ rip Slln~'I'f' ('\.IHlplpl;t) Ill" 1111 IIIIJl:ldnr !'III'l"tf'Hll:'llt"l' po~it'ho. Lo~
gJ6hlllos ,\' eJ SliPI'll se Illf'ze:lnll !oIWIJI(iH 1111 1'11110 ,\' lIlodclulo' (;nll pi ,de-Ilo, ,\'
PII (':l(ln t'llUO se ('olol'n lIn;1 1'11]111 dl' ("I'ish11 ]l,II'n I'\'it-,Il' 1:1 PYapOl';'lduli .\' qne
~il'\":1 elf' In,~,ll' ]l;"ll"fl mnl"\'flr lo~ dHtO": tll-' 101:-:pl'llf'h,lS, A utl':l;;: ,.:eric:-: idell!'ie(l;';
:'oil' le~ ftllil{](.'l1 ~luhllJOS (]p' IIIJ :"eglllHl" ,-;lljeto fUI'I'Il'Illi'lIlp Jlo~itil'o, gJ6hn!o:->
llE';.!.'nlivos, ,I' ;.!.'10lnlJos fIpl (lon;"lilul' Ilpi Slll'I'(I, Si pI (Jolln(\OI' l'S III mncll'l' de
1111niiIo el'itl'ohlnst6sir'n, ,I' si 10 P(>l'llIHPll lo~ ).!,Tnpos A-H-O, ~. ,..;i se cli,.:vone
cll' g16011lo::.:, pI ~1l{},I'O Sl" 1'i1-\J1n nSlmhmo ('Oil ,:,,:'Iubl-Ilos1lE'1 lliftn ,\' tiel 11:'1111"(>,
Los rnbo~ se ('Ollsen'nll a tl:'llIpt>I'atlll'fl lImuielltp ,\' nnn sPl'ie icll~'lltica f'11 la
inCllll;Hlol';l a 3i9 C. :\l,~lllllJ:-- ,"lIel'O:-: It 11111;1110:-: nlll'i-Hh I'ell('cionflll llH'jOl' a
lemll('I'fllI11'fl nmhic'lI!'p ,\' nr!'u,.: :I I'Plllpt-']':IIIII':1 clpI Cllf'I'{lO, La inmPllSil 111llYO-
!'fa 10 I1n('(' B1f'.ior ;1 j'l'lllllel'atul'iI rlpl ('lH:'l'IHJ qlll' <I !"f'lll11CI'nrtlrn nmllit'Il1e,
At cn1Jn (If' I'llla ltura, U IIWjOl' :11 l';llJu lIe (111,<;,St:' llnCl' );! I('('tlll'a, 1';1 {'a-
1'1i!-h'l' (11'1 .';;pdill1en!'o 1:'11pI fondo clf'J tllhlJ tin 1111:"!ln1l'11:1 ideo de ~i hn,\' gru-
Jljm; fl no, Sl~ (luil:"! In l:ll1ft ,v se f'Xn,milifl el ~1:'rlinWllto ('Oll 11llli In]):'l (Jp mflllCJ,
rJt'I'O el dingn6Mico l'in:11 SP hll,"n l'n 1'1 pxnlUPtl luicroscuph:o. Sf' ne('Psirn f~1
lllnyl'll' clIirlntln .I' delk,~dt'zn :iI pnsftl' 1111:1prll'l'e (h'l .'S1'c1imenl'o :1 1111 \101'1fl dE'
mil"l'oscopio: 1;1 m;"l~ ligel'il rOI'JlP:Z;] 11111:'(1e ('I'hnl' ;1 IWrdl'l' :t1g-\lllilS de Ins
l'f'n('l"ioI1PS milS (lphilnwnte r1u,sitil':IS ,\' l'(>,!:::i~tl';ll'Se lIll t'nlS(l JH\~nti\'o, Ln::;
huellas I'pn('l'iolle~ sp H'll j'{u:ilmente; los ,trl61nl]os liE' renc('i{Hl {h~bil TH]pl"1en
eflllSflI' elit'icllltnfIes, Al :"t,dilllen/insp, los ;.!.'16hl'Jlns ":I~ ngTf'),mn .I" 1111pl'ineipiall-
I-e puecle i-omnl' pur win \'el'c1ftI!PI':1 n,trllll'jIJ:lt'i611 linn ;"lg'l'p,:..:'al'i(1ll )!l'llmOSn de
g-16blllos; tnles agl'eg<l('iollf's se I'an c1ps!lnt'ielldll ,:::1':1(11111I lllPlIte, 1;~1nutol' l'{,-
t'omif'ndn e~tl' procedilllient(l porql1f': (i) 1:1 till'lln('illll illllit-n In ('Oll('entrn-
Qi6n de ('ll!l]qlliel' :'lntit:lIPI"l1o !ll'!';;:f·ntl'. (ii) lIll ,-:llt~ru, (;I"j!lllflo P~t{1 Sill rlillJil',
110 l't'ilccioll;1 tOll n[~l1nOS ,~ICJhlllr"S !l(lsitil"lI": pf'I'O, fll :"1"l' ritulntlll, dol l'e:lcf'io-
lIP~ definid:1:; en alg'l1l1a~ fliJlIC'ioues,
Cnando Ins l)]'l1Ph:l:-: 811,f,del'Cll fll1(> hn.r filt/i-HII. (,I ":111'1'0 ,<;e mezrln eon
gl6hnlo~ Ilositi\'os dp ot:ros ('u:-ltl''-l n (:itll'O (lilll*lol"I"~ ,I" ('(Ill 1;1111(J {los di\~a's
dt~ ;;IClhulos negnti\'os, y ,,,j l'P:'It'ciona ('on I'odo~ 0 l'on (':lsi i'oellis lo~ positiwJs
,\' COil ning'llllo de IOf-; lIeg:ltivo::;, pnl'el'p :":E';,nll'O qllf' l'xisll~ nnli-Hh, Ctlnmlo to-.
do...: los posii-in)~ l'ent:l'iollftn y los ne;.r1dinlS Ill), Illl;! sill'lI)I!' i':llUHI do exac::n,
mente las !ll'ohnbiJielfl(les de que \'1 ;;:ll('ro 1'lIni'iC'll(' ;"lnti-Rh, Rl ftlltor aCul1se·
jn estfl tecnicfl (Ie li1"uJaci6n en p1"\lPllil~ de t:Olllll::llillilidftd dil'e('t~ls l'ntl.'e eJ
suero del l'~eptol' y ios donudOl'es potenclales de gl6bulos,
Volumen xrrt, Nos. (; ,I' 7, _ Pi('ielllhl'C', HI-I-I. - t;lIl~I'O, 10-15,
Con brenos sucres. los erfrroctros uuedeu ilgnlpal':-:I' [utrn !{h nn-rlin nu-
nll'I0(108 snntlares II los vn descrtt os. 1,:1 tlmlncton 110(':-:uoce.__.u-lu ,I' 1111,,1\1'-
1'0 que requtere tltulacton nu se usunl. Sc mezcta 1111vulnuu-u (\(' :-:Ilf'rl! r-nu
IlIl volumen de ertrroctto« .I" pn ru r-vttur cuutquler teuderu-ln H dar f'nlsu :lj,:'!1I-
1"ill:H:ii'lIl, SE' ai'in(lr 1111 \'OIII11WlI rh- :-:nllll'i(lil sililna, Los tulms lit, 11I'1It"hil Sl'
conservau n renmerurura .unluenrc (J a 1:1 1('1ll11l'I'IlI'1I1'il th' lu 1lWl1hnduI':'1, :-1'-
;':-lilJ In que ."it'll mejor plll':'1 los :';111'1'0:-: I'll IISO, [)P!lPI':"t evltnrst- 1'C'IIILlr nuri-
cuerpos ,\' nnrigl'IJU:'; lit' 10:'; I!:l'lljlu,"i A-H-l'l, ,\'11 tr\lI' til' 011'\1 mndo 1111 plII'dl' 1\:1'
cerse In derernuuru-lou lIl' .:':-1'11]10 Uh. AIl1i-:\ 0 nnll-B I'll 1\11 :-:\11'1'0 111\f'11I' ,,;e]'
;lhs()l'hil1o uor IllUl .ntezclu ('4)JI .:.:-161111111"':np]'o]lindo:-:, lJOI' l-'jl'Jl\p\O, ('I ill gl()hlllu:-;
A Itn-nezn tl vos ~f' etlmlunrun lu.-- nun-A ,I' qll('11;11·:'11luntl-Ith. ~\Jezl'lfllldll p)
suero ('011In sullvn de (IIIII persouu que secren- "I :lljri,~'f'no npl'oplndlO. turu-
hil'n se cllmlunnut IfJ~ nntlcuernos A-B-O . Ah-ededor del ,~W!(' de la" .pf'l'~"·
JI:I::; secretilll 1"11la salin1 IOio;nnllgPllos A-B-O J)l'esenles PIJ fillS gl0bllios ]'0·
j!!S, Si ,<:.e dii-:pOlle tI(-' f'nlltid:1(I('~ dt' ~\I'~I'<I:-: Hh dr' Indo,__10,__ 1'\1;'111'11 :;':I'llpO:-: (]i'
Slln~TP, no hil.\' necf'~idnt1 ele In nh~Ul'd(l1'l,
:\0 elehenlu (!in;::no!':li/'ill'i-:(' ;:':'Irlli11I0:-: /'OIlIU lH'~alil'o:' :1 lII(-'llff:, ([l11' llil.\"flll
si/lo pOlllprohndos ('011 Ire:-: SI1t~rOS:lIlli-nil I'IH'rt't':-: pOl' ItI lllPllOS, Al.:!:lltlOS Sll(,-
l'Os rpftccionnn ,biell (,on fo(los lllt'Jlo:-: f'OIl nl,:':-IJlIO,--gl()hldn~ Hh-pnsii il'o:-:. r'n
:-:11f'I'O f)lIefle l'ellCl'ionllr hiI'll ('Oil hl:-; ~:"I()J1111(Js(\", :'r Y 111:11(I 110 ,l't'f1('('lOllil.l' I'll
flbsolnto con los de )'. llli(>ntl'i1~ que ntl'O rencciollfl hien con )' y mfll con x. Si
llll Sllel'O tieJlc!t' n t1:11' li:;':l'I'fl:' 1't'f1(Tilll\P~ jlo:-;ill\'n~ t':Ll:-::r:-:.1'1 H'ff'l'idn :l las
l'NI('ciolles (jnlllt:-: ~H)\' 01"1"01'~llf'l'oS ;I,\"1I(.I:lr;'1 al dlng'IH',,<;lie{),
Lns }ll'llrhn1' il" Hh :'(111 ilil'id](":, .I' 1l1't'p:-:il;lll ('IIII:-:](h'l';lhl(' f'xpf'I'if'll.cin,
pel'o in', dejan(]o de ~el' lin Ill'.fe ]l:lnr pnS:ll' n S('1' llun ciencin (;l1;]n(1() se
di~]lon,:.:-n (h~ lnH'Il:'!:-: l"llJrilhl(If'.'..: lit-' ,-:llt'rll.-- 1'l'HI ll\Pllj-(., 1'1lf'I'j'P:", ,\' f'~I(l~ ILfln de
v(-'nil' ell' los dfni('os ql"1.' riellPn ;1 :-:11 "lll'g'(l 111;1/11'(-':-:(]l' llil-Io:" t'l'iiTOhlnstoslcos,
Flll ~I r'}qllipu I1f'l 11111'0]', Sf' lw f'X;\1I1il1lllhl 1':'!1I~n' <II' -lfl 1]];H1I'(':-: (lp lIlHo.';
e!'itl'ohlns!Osiro:,;: -l~ frt1'l'Oll nh-lIeg-:II'i\'ll~ ,\' PII 10:-: ,__IIf'I'I),<; rJ(· :17 f1(> cll;l~ se
eneonlT(1 :lllti·l{h. 1:;11 nll:1 mllt'~II·:-1 IT!lllntl,1 ;11 <IZllr Iii' --l.fl )IIII,i(,I'e~ ~{llil h~ de
f'~rWl'ill' qllt~ IW,rn 7 It S ]{h-lll'g'nlil';I~, :\0 lIn,\' dll(1:'1 :ll,~'llllil (Ie fill!' f'1 l'ae/'or
Rh (l(~~("lllpeH;1 1111 Pfl!wl l'spp<'ial ptJ III pl'odlle(-ilill lil' 1:1 11I:l,ror jl<ll'jp de los
('il:su:-: dp t!rrthl"ohlast.osis faetalis.
HFJMOGL08[NO~m'rIIL\Y F:L rso ])EL nE~L\'I'O(,IWI'O:
1111'01"1110 )Jresrnfa(Jo al 'J'I'auUlatil' StltH'l< ('OllllllHt('(~ (1t)1 i\'If'!li"<lI H:t>seul't'h
Coundl.
(Haemoglohinometrr lI,nd the Use of t,he Jlaemll,toCl'it: .'\ Rel)Ol't to fhe 'l',·au-
nllttit~ 8ho~k ('Olllllllittre of t,he Meclil'ill ReSf"iH"fh ('oundl).
Grit,ish i\ledkal JOlll'ual, 1, ~{l9-212, 2(1-2,-1:::,
Desde h:1(·(>;l1~llIJo~ :liios SI' hn 1'1"llo\'ado f'1 illt(~l'('~ pOl' el p]'oblf'lllfi. drl
"shock" POl.'heric1:l~, COil f'I dt'SlllTldlo di' [a i'('t'llir-n Il(' In ITtlll~j'11~i6ntie S:lll_
gl'e en ~l':ln eSCfIIH, .r C'sJlel'iilllnenu~ ('OJI [n inirollll('('i(in de I;l lTflnsfl1sltin de
plusma, se cOllsigllieron grandes adelflillos f'H el tT:ri'tlll.llenl'o tie este estado
Era sill embflrgo evidentf' que toclnd:l SP J}l'ecisah:l 11Iuchn lahor de illl"esti·
gflei6n, y d(~ fH:uerdo con ello, el l\IOflicid ReSelH'eh COImcil nOlJlhr6 lin Comi-
trl parll e1 estudio del "siwek" trtlum:'ttif'o", (JOlllO qlliern qCi.! l1icho Ol'gani,~-
mo oosen'lInl ell seguidn que In fnll'n tlp IlIJil'ol'midful til' lllerotlO"" p:Hn de-
tCI'III iJlllI' los t1i vel'SO:;' COll:-:titll\'PIII'i~S dl' III sa ll~l'e (',,;1'01'1);1hn n I progreso de
dicl10 estndio, .."e lJomhl'6 un ;llbf'omHe pa I'n que iui'Ol'UlfH-:e SOUl't' el metodo
ell I1SO. En el presentt' illt'Ol'me se e::l:ponen los llallnzgos .1' recomendnciolles
de dicho 8-ub-comite,
· . ,
Revista de 10. Fucurtad de Medicine.
Se estudln prturero .lu-evemeute la comptejldnd de In qufmicn de In he-
mogtobinn. En In sanxre n:~110Sfl normal. [;1 bemoalobfun extst e prtuclpalmen-
re en des rortuns _oxihf."mo/.dnllin;l (O.,-I{i.) ,\' hemo~lohinfl !"('fllwifia (I-Ih).
'I'ambten puede encontrnrse eu In ~nll.l..n:-t' ]«n-mu! unsru :{% tlr' mernuemogto-
biua (met-Hb) roi-mndn POI' 1:1 I,etllwl'i(jn tip! hlerro ren-oso ('11 ()2-H~) n Hb.
flu 10:'>hnbitsuues de cl udude» II ell 1:'If.:personus que nunnn 1l111ellO rnmbil'lJ
IW.-e{lp extstfr hilS!:! Xo/t rle «arhoxvhemoztotunn «('n-HII): (':;.:1:1 es 21.0 voces
mas estnhle que O.-.-Hb y no lrevs OXI)..:'f>IlU.Eu 1'1 envene-namlvuro Pll]' moucxl-
do de- carbono de 20 n 50% del rotnt fie l-lb puede set" CO-J-lh. Dnrunte el n-n-
truuleutn con r-lertos medtcamentus, esueolnlmente con sulfuuiluruida, tnn!o
mor-Hf cumo snlmhemoglobtnn (~-Hh) pueden hnllurse eu canrtdnrles fIIlI''''-
ctahtos. Mnuuno de (>.q·n~comuuesros uevn O-XI,I:::E'JlOi( Jbs t ejtdos. t.n l1l'PSClI-
(;j;1 stmntnuten (If.. vnrtos r!l' r~!(Js eOJnplll'.~rn~ {'ll III lilli' dil 11I.~ill·n lilS difi-
(·ltlt"J111cs('11 In flerel'lninil(;iOll dc' lil hemo~Il)llill;l.
}']xist-t~Jl ('il1l'fJ tipns de nlt,toclos ll~fIll(/." pill'<,l In fle!"('1·jJlilliH:i0n fie In IH~-
mog'lolJinn: (n) il(]1leJlos que ('ollljll'endf'11 el :"!It:"!li",i" de I!tlS ~on Sf'g:nl·Os t~ll
!llanos experimentndfls. pero no son aJ}ropiaclns para l",'SO~enE'ral. :\Jiden If!
C:fl11acidad de o.xfgeno de In snngl'€'. (h) Lo" Il1t~todos ('olodmeiTicos son flQue-
Ilos en los cunles el co10l' que :1pnreCe t~Jl la solud6n de Cl\saYlJ Sf~ rompflt'fl
COli un standard. Ell (c) los metod os foi'o-IIl{>tl'i(·os .y (d) foto-('ledTicos (>8 la
('ilnnd~Hl (le 1HZ (JIlt: priEn pal' If I saindon 10 1I11{l se l:nlcnh1. Al1lh()~ tipos so en-
("IH"ntr~n slljet.o~ fl divel'silS fuentN; elf! orl'Ol' de lilS ('uales ..'s nil;] de elias el
i'ncl(lI" hllmano. liJsl.e t!l't"OI' se e!iminn en 10,'; IlH'::toclo:,; foto-~It>clricos en los
Cillt: In C"nllrieln.el ele lI-v. tl'ausmitid,1 se Illiclt' medinnte llna cf'lllla t()l'o-~lt~'ctri-
rn. La c~lllla mismn uo ohstante. innodll\:C 1l\le\'O:,; errores,
EI quinto til"o consiste en (e) mftodos panl t.leterminfll' el eonttmidn en
llit~l'I'n i.ll~ globnlos rojo:'\ li~fldo~ bii,'n 1:I\·,1(li)~. EJ sllh-eomit'(, cOllsidel'iI fin€,
est·p fiB i>1 mModo 1l"lf'jOI' elf' comprob'll· 101108 lo,s dem;"ls ,v ·pret'if>-rp el m6t'(lfl(l
(1i.: rit.nlnt:.;iOl1fle hier!"o fenico con sulfato litanoso (KllllJIPP, 1fJ:-:--!).
Pari! toelns lils delenninnt'iollcs se recomiendn tOl1Wl' s:ln,f!,Te \'f'nosa sill
(~st;"tsis, ;)llnf[lIe si e8 pl'eC'iso nt'ilizfll· 8:1n,I:::1'1-'(';lpil,l!" ,-;(. pllllc-ionfll';"l I,d 10h\llo
11f' l;l oI'Pj:l. mejo)' qlle- In ,\'(-'nUl del (ledo.
Como f'xistiese I"lna 1'alUl tll' esrnlJ(]:tnliz:H:iOn ell los insiTllllwlltos ill." IIllf'
~w dispone ('Jl eL comel'cio. l'l sllh-comitf reCIIlTi6 11 It I Blitish Shllulanl" JtI~·
tit,utiOIl, }iJ.n uniOn de la mismn inve8tignci6n estil.nclul"diznron el hell1oblo-
binometl'o de gnltlillle-Gowers. instnllllt:'nto sendllo .Y lll11y conodtlo f'1I ('I fJllC'
:-:e ('lUplNI' CO-Flli. EJ sq!J-CUl1lit'I:'l'e<"onJit~ndn el empleo de inSrJ'lllllcntos (J11e
rcspondl1Jl n :';11 espedficnci6n B. S, (Standrcl Britflnico) N9 1079-1942, En
ellfl $e IlMl (lefillic1o ('on exnctitll(1 Jas fonl:l:tS de pipe1::-u::.t"llhos de dilucion
.\' l'llbo$ (le eolor. Los instl'lIl1lf'nj-o:-;; plll"d('!1 :-;;C'l'(-(Hllprob:H1os pill'n :':1"1 conl'm·-
midncl con esl'e st':llldnl·d lJOl" 1"1National Ph)'sit\al taboratol')· (Lnhol'utol'in
F'fSiCQ~~hlf"ionfll). Ii]s d(~ espel·'J]' fJue In fldnpei6n lle e~te shlnclnnl plle(\,l con-
(Incil· f1 In nllil'onniclf1fl [[\Ie es eSf'lwiul ~i hnn de t.'OJnp;II':lJ'St~ 10,'; rC8u1t:Hloi<
hemnto16gicos, Donde no se dispongll de CO, el metodo de hemn t.ina add a de
Snhli llilecle SCI' emplr:ldo. Ln BrWsh Standur·s Instit,ut:ioll. :-.:,epl'opnne PS1':lIJ-
(t:ll'oizul' n~fmism() f's!'e in:strnlllento, RI suh-/'omite !lace notal' qne el s1nn-
rlfll'fl que nhol'fl SC 11l"0r)OIlH es solnmentf' 11118tnI111f11'(1intel'illo, hastn Ci\le hfl-
,I'll sido flefinido OtTO 11I;IS8;1t ii<factorin, l'placiotliHll' ('1J1lla liemo.~lol'lllla tOI"~ll
en In sangl'e 111,mann normal.
EI hemnl"OCI'ito Sl~ emple;1 Pf1l':l cletenninar lall!'u If! proporci(lll l'el:lti\'H
(]f. et'Jlll:l~ fI pln8nln como .el yoll1I1H'n total fIe g"ltlhll108 rojos en un rol11111t'm
dndo de sangl·C. Desde nqu1, conociendo nsfmislllo e1 l'eCllento -total de hemR-
rfes, el volumen corpusclll:ll' mecl10 de- los 'llliSlllOS puede sel" calcnlado. Se
l'f"comiendn e1 metodo de Wintl'obe &; r..nndsberg (1935).
